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㸧ᥖ෌㸦ࠖ࠸ࡷࡋࡗࡽ࡚࠼ࡰ࠾࡛࡜࠶   ࡘࡸࡢࢩࣚ࢟ࠕ㸰
ࠖ࠸ࡷࡋࡗࡽ࡚࠼ࡰ࠾࡛࡜࠶ ࡔࡘࡸࡢࢩࣚ࢟ࠕ
㸰
㸧ᥖ෌㸦ࠖ㸟ࡐࡿࡍࡾࡊࢇ࠺ ࡼ࠸࡞࠿ⓑ㠃 ࣮ࡘ࠸ࡇ ࡼࡔࢇ࡚ࡗゝ࡟࡞ࠕ㸱
ࠖ㸟ࡐࡿࡍࡾࡊࢇ࠺ ࡼ࠸࡞࠿ⓑ㠃 ࡔࡘ࠸ࡇ ࡼࡔࢇ࡚ࡗゝ࡟࡞ࠕ
㸱
ࡼ࡟⬦ᩥࠊࡾࡓࢀࡉ␎┬ࡀ࠿ఱࠊࡾ࠶࡛㸧㸸 㞝Ꮥ⏣ᒣ㸦ࠖྃഛ᏶ࠕࠊࡾࡲࡘ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᩥࡿࡍࡾࡓࢀࢃ⿵࡚ࡗ
ࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ࡶᩥࡅ᥃ࡧ࿧ࡣ࡚ࡋ࡜ᩥࡿ࠶࡛ྃഛ᏶ࠊࢀࡉヰⓎ࡛ࡅࡔモྡୖᘧᙧࠊࡓࡲ 
ࡅ᥃ࡧ࿧ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡛㸧㸸㸦㤶஭➲ࠋ࠸࡞ࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ᩥࡅ᥃ࡧ࿧ࡣࡽ
ࠋ ࡿࢀࡉヰⓎ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟ሙㄒゝ࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⪺ࡀ㇟ᑐࡓࡅ᥃ࡧ࿧ࡣᩥ
Ⓨࡢ࡛࡜ࡈࡾ࡜ࡦࡀࠖ  ࡘࡸࡢࢩࣚ࢟ࠕࠖࡗ  ࡵࡇࡲࡓࠕ ᩥ౛ࠊࡣᩥࡵ㈘ࠊ᪉୍
ࢆ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑ࡟ሙㄒゝ࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⪺ࡀ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊ࡟࠺ࡼࡍ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ヰ
ほ࡟ᩥࡅ᥃ࡧ࿧ࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆᅾᏑࡢᡭࡁ⪺ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡋ࡜ᥦ๓ࡢヰⓎ
ࠊ㸧㸸 ஭➲ࠊ㸸 ஭➲㸦࡚ ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈࡟⣔ࢯࡀモ♧ᣦࡿࢀࡉᐹ
ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇ㸦ࡿࢀࡉ♧ࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈࡟⣔ࢥ࣭࢔ࡀモ♧ᣦࡿࢀࡉᐹほ࡟ᩥࡵ㈘
ᑐࡣࢀࡑࠊࡶ࡛ྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡉヰⓎ࡛ሙㄒゝࡿࡍᅾᏑࡀ㇟ᑐࡀᩥࡵ㈘ࠋ㸧ࡿࡍ㏙ヲ࡛⠇㸴
࡜ᡭࡁ⪺ࢆ㇟ᑐࠊࡣ࡜ࠖࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠕ࡚࠸࠾࡟✏ᮏࠊࡃ࡞ࡣ࡛ヰⓎࡓࡋ࡜ᡭࡁ⪺ࢆ㇟
ࠋ࠸࡞ࡋ࿡ពࢆࡅ࠿ࡁാࡢ࡚ࡋ
ࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ ᩥฟ⾲࡞࠺ࡼࡢᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞࡸᩥືឤࠊࡣᩥࡵ㈘ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࡍᅾᏑ࡟ሙㄒゝࡀᖹ㝧ࡿ࠶࡛㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊࡣ࣮ࠖࡘ࠸ࡇࠕ㸱ᩥ౛ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ࡇࡍࡽࡄࡵࢆ࠸ᛮ࡟ࡉ࡝ࢇࡋࡸປⱞࡢ኎㈍ၥゼࠊࡃ࡞ࡣ࡛ヰⓎࡓࡋ࡜ᡭࡁ⪺ࢆᖹ㝧ࠊࡀࡿ
                    
࡚ࡋ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟ሙㄒゝࡢࡑࡀ㇟ᑐࡿࡅ᥃ࡧ࿧ࠊࡣᩥࡅ᥃ࡧ࿧ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙࡛㸧㸸㸦஭➲ 
࡟ሙㄒゝࡢࡑࡀ㇟ᑐࠊࡶ࡛ྜሙ࠸࡞࠸࡚ࡋᅾᐇ࡟ሙㄒゝ࡚࠸࡚ࡗ࡞ࡃஸ࡟᪤ࠊࡸྜሙ࠸࡞ࡣ࡛࠿ᐃࡀ࠿࠸࡞࠸
ࠋࡿࢀࡉヰⓎ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⪺
࡜ࢆฟ⾲ࡢព᝟ࡶ࡚࠸࠾࡟ヰⓎ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋ࠺ゝࢆฟ⾲ࡢព᝟ࡢ࠿ࡽఱࡢᡭࡋヰࡣ࡜ࠖฟ⾲ࠕ࡚࠸࠾࡟✏ᮏ 
ឤࠕ࡚࠸࠾࡟㸧㸸㸦㤶஭➲ࠊࡣࡢࡪ࿧࡜ࠖᩥฟ⾲ࠕ࡛✏ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺࡞ࡶ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔᩥࡿࡍฟ⾲ࢆືឤࡢᡭࡋヰࠊ࠸࡞ࡋࡣ࡜ⓗ┠ࢆ㐩ఏࡢ࡚࠸ࡘ࡟ሗ᝟ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟ᩥࠊࡣ࡜ᩥື
࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭࡀ⌧⾲࡚ࡗࡼ࡟ᘧᙧࡢᩥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜ᩥືឤࡤࢀ࠸࠼ࡉ࡚ࡋ⾲ࢆືឤࡢᡭࡋヰࠊࡋࡔࡓ
ࢆ࠼ᨭࡢᘧᙧࡢᩥࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖᩥືឤࠕࡓ࡭㏙࡜ࠖࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡏ࡞ぢࡣ࡜ᩥືឤࡢ࡚ࡋ࡜㢮✀ࡢᩥࡤࢀࡅ
ࠋࡿ࠶࡛ᩥࡿࡍ࡜ࡽᑓࢆ࡜ࡇࡿࡍฟ⾲ࢆព᝟ࡢ࠿ࡽఱࡢᡭࡋヰࠊࡘࡶ
－ 22 －
ࡋヰࡢ࡝࡞⶜౲ࠊᝏ᎘ࠊࡳ⶜ࠊࡾლࠊࢀ࿈ࠊࡸࡾᛣࡿࡍᑐ࡟ᖹ㝧ࡿࡀⓑ㠃࡟⋡㍍ࠊࡃ࡞࡜
࡛ࡽࡎࡓ࠸ࡓࡋ㉸ࢆᗘࠊࡣࠖࡗ  ࡵࡇࡲࡓࠕ㸯ᩥ౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋฟ⾲ࢆព᝟ࡢᡭ
㏙࡛⠇㸯ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟ⾲ࢆព᝟ࡢᡭࡋヰ࡞࠺ࡼࡢ㏙ୖࡢ࡬ࠖࡇࡲࡓࠕࡓࡁ࡚ࡅ࠿ࢆᝨ㏞኱
ࠊࡵࡋ༝ࢆࡇࡲࡓࡸᖹ㝧ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍヰⓎ࡜ࠖࡗ  ࡵࡇࡲࡓࠕ࣮ࠖࡘ࠸ࡇࠕࠊࡾ࠾࡜ࡓ࡭
ᑐ࠺࡞ࡶ࡜࡟Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑⅭ⾜࠺࠸࡜ࡿࡵ㈘
ࢆព᝟ࡢᡭࡋヰࡢ࡝࡞⶜౲ࠊᝏ᎘ࠊࡳ⶜ࠊࡾლࠊࢀ࿈ࠊࡸࡾᛣࡢ࡬㸧ࡇࡲࡓࠊᖹ㝧㸻㸦㇟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋฟ⾲
ࠊࡸࡾᛣࡢ࡬㇟ᑐ࠺࡞ࡶ࡜࡟ࡢࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊ࡛ᩥࡃࡘࢆែᝏࠊࡣᩥࡵ㈘ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ᩥࡘࡶࢆ⬟ᶵࡿࡍฟ⾲ࢆព᝟ࡢᡭࡋヰࡢ࡝࡞⶜౲ࠊᝏ᎘ࠊࡳ⶜ࠊࡾლࠊࢀ࿈
 
ᆺ㢮ⓗᘧᙧࡢᩥࡵ㈘
ࡿࢀࡲྵࡀ࿡ព࡞ⓗ㐝ᚅࡢࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊࡣࡢࡿࡍᡂᵓࢆᩥࡵ㈘ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛⠇㸯 
ࠊモྡࡿ࠸࡚ࡋ᥋࡟ࢁᚋࡀࠖࡵࠕㄒᑿ᥋ࠊࡕ༶ࠋࡿࢀࡽࡅศ࡟ᆺ㢮ࡢࡘ㸱ࡃࡁ኱ࠊ࡛モྡ
࠺ࡼࡢࠖ࠼ࡵ࡚ࠕࠖ㑻㔝ࠕࠖࡘ࠸࠶ࠕࠖࡘ࠸ࡇࠕࠊモྡࡿ࠸࡚ࡋ᥋࡟ࢁᚋࡀࠖࡘࡸࡢ̿ࠕ
̿ࠗࠕ⠇ ࠊࠖᩥࡵ㈘ࡿࡍ᥋ୗ࠘ࡀ ࡵࠗㄒᑿ᥋ࠕ⠇ ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛モྡ࡞
ࡿࡼ࡟モྡࡢ࡝࡞࠘㑻㔝ࠗ࠘ࡘ࠸࠶ࠗ࠘ࡘ࠸ࡇࠗࠕ⠇ ࠊࠖᩥࡵ㈘ࡿࡍ᥋ୗࡀ࠘ࡘࡸࡢ
ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆᆺ㢮ⓗᘧᙧࡢᩥࡵ㈘࡚ࡅศ࡟ࠖᩥࡵ㈘

ᩥࡵ㈘ࡿࡍ᥋ୗࡀࠖࡵࠕㄒᑿ᥋
ࡕ࠺ࡢࠖㄒᑿ᥋ⓗᙡㄒࡿ࠼ῧࢆ࿡ពࠕࡣ㸧㸸㸦㤾㇂⚄ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡵࠕㄒᑿ᥋ 
                    
ࡉࠕ࡚ࡋ࡜㸧㸸 ㇂⚄㸦ࠖ㸧ࡵࠊࡢ࡝ࠊࡲࡉ㸦ࡢࡶࡿ࠼ຍࢆ㆑ព㐝ᚅࠊ࡛ᚰ୰ࡀゝయࠕࡣࠖࡵࠕㄒᑿ᥋ 
ࠋࡘࡶࢆᚩ≉ࡿ࡞␗ࡣ࡜ࠖࡢ࡝ࠕࠖࡲࡉࠕࡣࠖࡵࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ㢮ศ࡟✀ྠ࡜ㄒᑿ᥋ࡢ࡝࡞ࠖࡢ࡝ࠕࠖࡲ
⋤ࠗ㸦ࠖ㸟͐͐ࡵࢱࣝࣛ࣌࡜ࢫ࣏ࣛࠕࠊ㸧S ᕳ ࠘ ឡࠗ㸦ࠖ㸟  ࡵ⊋༉୍࡜ᲬἾࡿࡀࡓࡋࢆࡡࡲ࡞ᡭ຾ࠕ
㸧ࢱࣝࣛ࣌࡜ࢫ࣏ࣛ㸦ࠕࠖࡵ㸧⊋༉୍࡜ᲬἾࡿࡀࡓࡋࢆࡡࡲ࡞ᡭ຾㸦ࠕࠊࡽ࠿౛⏝࡞࠺ࡼࡢ㸧S ᕳ ࠘ᇛ
࡟モྡࡢ๓┤ࡣࠖࡢ࡝ࠕࠖࡲࡉࠕࠊ᪉୍ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿಀ࡟࡚඲ศ㒊ࡢ๓ࡢࠖࡵࠕࡣࠖࡵࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖࡵ
ᒣࠕࡣࠖ㸟ࡵ⏣ኴ࡜⏣ᒣࠕࠊࡀࡔࡅࡔࠖ⏣ኴࠕࡣࡢࡿಀࡀࠖࢇࡉࠕࠊࡤࢀ࠶࡛ࠖ㸟ࢇࡉ⏣ኴ࡜⏣ᒣࠕࠋࡿಀࡳࡢ
࡟࠺ࡼࡢࠖ㸟ࡵ㸧⏣ኴ࡜⏣ᒣ㸦ࠕࠖ㸟㸧ࢇࡉ㸧⏣ኴ㸦㸦࡜㸧⏣ᒣ㸦ࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡗಀ࡟࡚඲ࠖ⏣ኴ࡜⏣
ࡢࡿࢀࡉᐹほࡀ౛⏝࡞࠺ࡼࡢࠖ㸟ࡵጒࠕࠊࡋ᥋ࡶ࡟モྡ᪘ぶࡣࠖࡵࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡘࡶࢆ㐀ᵓࡢᩥࡿ࡞␗
ゝࡣྜሙࡢモྡ᪘ぶࡍ⾲ࢆୖ┠࡝࡞ࠖ㸟ࡵẕࠕࠖ㸟ࡵ∗ࠕࠖ㸟ࡵጜࠕࠖ㸟ࡵ඗ࠕࠊࡀࡔࡾ࠾࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡣ
ࠊࡓࡲ ࠋࡿ࠶࡛↛⮬ࡀࡢࡿࡍ᥋ࡀࠖࡵࠕ࡟⛠࿧࡟࠺ࡼࡢࠖ㸟ࡵࢇࡷࡕ඗࠾ࠕࠊྜሙࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸ࡃ࡟࠸
ࡶ࡟モྡࡿ࠸࡚࠸௜ࡀ⛠ᩗ࡝࡞ࠖࢇࡷࡕࠕࠖࢇࡉࠕࠖᵝࠕ࡝࡞ࠖࡵࢇࡷࡕࡁࡺࠕࠖࡵࢇࡉ⏣ᒣࠕࠖࡵᵝ⏣ᒣࠕ
ࠊྜሙࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉᐹほࡀᩥ࡞࠺ࡼࡢࠖ㸟ࡵᵝ⏣ᒣࠕࠊࡋࡔࡓࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸ࡽ࡙ࡋ᥋ࡣࠖࡵࠕ
ࡘ୍࡛య඲ࠖᵝ⏣ᒣࠕࠊࡾ࠶࡛⛠࿧࡞࠺ࡼࡢࠖࢇࡷࡕ඗࠾ࠕࡢ㏙ୖࡣࠖࢇࡷࡕࡁࡺࠕࠖࢇࡉ⏣ᒣࠕࠖᵝ⏣ᒣࠕ
࠸࡜ࠖࡵ㸧ࢇࡷࡕ඗࠾㸦ࠕࠖࡵ㸧ࢇࡷࡕࡁࡺ㸦ࠕࠖࡵ㸧ࢇࡉ⏣ᒣ㸦ࠕࠖࡵ㸧ᵝ⏣ᒣ㸦ࠕࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜⛠ྡࡢ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㐀ᵓ࠺

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ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࿡ពࡿ࠼ῧࠕࡀࠖࡵࠕࠋࡿࡍ࡜ࠖࡢࡶࡿ࠼ຍࢆ㆑ព㐝ᚅࠊ࡛ᚰ୰ࡀゝయࠕࡢ
⮬ࠕࢆ࡝࡞ࠖࡵ⚾ࠕࠖࡵᲬἾࠕࠖࡵᣆ㛫ࠕࡀ㸧㸸㸦㑻୕኱ୗᯇࠊࡀ࠸࡞ࡣཬゝ
ࠖࡵࢁࡃࡩ࠾ࠕࡀ㸧㸸㸦ᆅᐑࠊࡅ࡙⨨఩࡜ࠖ✃༝ࠕࡿ࠶࡛ࠖ┦ࡩ࠸࡚ࡵ༝ࢆ௚ࡣᡈᕫ
ࠖㄒ༝㍍ࠕࡿ࠶࡛ࠖ⌧⾲ࡿࡍ㐝ࡃపࢆேࡢ㢟ヰࡸᡭ┦ࠊࡕ࠺ࡢ⌧⾲㐝ᚅࠕࢆࠖࡵ࠸ࡌࡌࠕ
࡜ⓗ⛠㈘ࠕࡀࠖࡵࠕ࡚ࡋ࡜౛ࢆࠖࡵᛑࠕࠖࡵ⪅㮵㤿ࠕࡀ㸧㸸㸦ᩄ㔜᳃ࠊࡆᣲ࡟౛ࡢ
༝࡟モྡࡢࡑࠊࡋ᥋࡟ࢁᚋࡢモྡࡣࠖࡵࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡘࡶࢆࠖᛶㄒᩗ࡚ࡋ
ࡿ࠸࡚ࡋ᥋࡟ࢁᚋࡀࠖࡵࠕࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍຍ௜ࢆ࿡ព࡞ⓗ㐝ᚅࡢࡵ㈘ࠊࡵࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ᩥࡵ㈘ࠊࡁ࡜ࡿࢀࡉ⏝㐠࡚ࡋ࡜ᩥ࡛ࡅࡔࢀࡑࡀモྡ
ࡸ఩⫋ࠊモྡ᪘ぶࠊモྡࡍ⾲ࢆ≀ࡸ≀⏕ࠊモྡ᭷ᅛࠊࡣࠖࡵࠕㄒᑿ᥋ࠊ࡚࠸࠾࡟ᩥࡵ㈘ 
ྡࡍ⾲ࢆࣉ࣮ࣝࢢࡓࡅศ࡛‽ᇶࡢ࠿ࡽఱ࡝࡞᝿ᛮࡸ⡠ᅜࢆᡭ┦ࡿࡍᑐᩛࠊモྡࡍ⾲ࢆᴗ⫋
ࠖ㸟ࡵࣜࣈ࢟ࢦࠕࠖ㸟ࡵ⏣ᒣࠕࠊࡾ࠾࡚ࡋ᥋࡟モྡࡿࡍ♧ᣦࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊ࡝࡞モ
ࠖ㸟ࡵᚐᩍ␗ࠕࠖ㸟ࡵࢳࢼ࣭࢜ࢿࠕࠖ㸟ࡵேۑۑࠕࠖ㸟ࡵᐁᐹ㆙ࠕࠖ㸟ࡵ㛗㒊ࠕࠖ㸟ࡵጒࠕ
࠾࡟ሙㄒゝࡢࡑࡀᡭࡋヰ࡞࠺ࡼࡢࠖ⪅࠿ࡤࠕࠖ⪅ᚰᑠࠕࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉᐹほࡀ౛⏝ࡢ࡝࡞
ࡤࠕࠖ㸟ࡵ⪅ᚰᑠࠕࠊࡾ࠾࡚ࡋ᥋ࡶ࡟モྡࡍ⾲ࢆ౯ホ್౯࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡓࡋୗ࡟㇟ᑐ࡚࠸
ᑐ࡟ࠖேࡢࡇࠕࠊࠖ㑻㔝ࠕࡿࡍᑐ࡟ࠖ⏨ࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡉᐹほࡀ౛⏝ࡢ࡝࡞ࠖ㸟ࡵ⪅࠿
ࡶ࡟モྡࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ࿡ព࡞ⓗ㐝ᚅࡢࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࡀయ⮬ࢀࡑࠊ࡞࠺ࡼࡢࠖࡘ࠸ࡇࠕࡿࡍ
ࠋࡿࢀࡉᐹほࡀ౛⏝࡞࠺ࡼࡢࠖ㸟ࡵ㑻㔝ࠕࠖ㸟ࡵࡘ࠸ࡇࠕࠊࡾ࠾࡚ࡋ᥋
㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠕ㸿ࠊࢆ౛⏝ࡢᩥࡵ㈘ࡿࡍ᥋ୗࡀࠖࡵࠕㄒᑿ᥋ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡇࡑ
㸩モྡࡍ⾲ࢆ౯ホ್౯࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠕ㹀ࠊ㸧ࡿࡍ㏙ヲ࡛⠇ 㸦ࠖࡵ㸩モྡࡿࡍ♧ᣦࢆ
ࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ࿡ព࡞ⓗ㐝ᚅࡢࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࡀయ⮬ࢀࡑࠕ㹁ࠊ㸧ࡿࡍ㏙ヲ࡛⠇ 㸦ࠖࡵ
ࠋࡍ♧࡚ࡅศ࡟ᆺ㢮ࡢࡘ㸱࠺࠸࡜㸧ࡿࡍ㏙ヲ࡛⠇ 㸦ࠖࡵ㸩モྡ

౛⏝ࡢࠖࡵ㸩モྡࡿࡍ♧ᣦࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠕ㸿
ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡆᣲ࡟ୗ௨ࢆ౛⏝ࡿࡍᙜヱ࡟ࠖࡵ㸩モྡࡿࡍ♧ᣦࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠕ㸿 
ࢆࡢࡶ࠸࡞ࢃ࡞ࡶ࡜ࢆㄒ㣭ಟࡀࠖモྡࡿࡍ♧ᣦࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠕ࡚ࡋ࡜ࠖ㸯㸫㸿ࠕ
ࠋ㸧 ᩥ౛㸦ࡿࡆᣲࢆࡢࡶ࠺࡞ࡶ࡜ࢆㄒ㣭ಟ࡚ࡋ࡜ࠖ㸰㸫㸿ࠕࠊ㸧 ᩥ౛㸦ࡆᣲ

ࠖࡵ㸩モྡࡿࡍ♧ᣦࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠕ㸯㸫㸿
ࣥࢤ ࡞ࡓ࠸㸭ࡔ㡭ࡢࢃ࡞ࡅࡓࡶᐗࠕబᑡ㸧࡚ࡅࡘぢࢆ⪅␲⿕࡛㙾║཮ࡽ࠿✵ୖ㸦㸲
S ᕳ ࠘ឡࠗࠖࡵࢶ
ࡲࡓ࡚ࡅ㈇࡟࠿ࢇ࡞ࠖᒇࡂࡉ࠺ࠕࠕᇽࡂࡉ࠺ࠖࡗࡵࠖᇽࡂࡉ࠺ࠕࡗࡑࡃࠕᒇࡂࡉ࠺㸳
S ᕳ㸳࠘ࣥࢠࠗࠖࡗ࠿ࢇࡶࡿ
బᑡ㸧࡚ぢࢆࡢࡿࡃ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ศ⮬ࡢே⣲ࠊࡀ∵࠸࡞࠸࡚ࡋ่ࢆࡵ࡝࡜ࡀኈ∵㜚㸦㸴
S ᕳ ࠘ឡࠗ㸧ࡓࡗࡀࡸࡋ࡟ࡾཤࡁ⨨ࢆࡢࡶ࡞஦኱ ࡵኈ∵㜚㸸ㄒෆᚰ㸦

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㸵⛎᭩ࠕ࠶࠶ڧᑡబ ࡕࡻࡗ࡜ࠖᑡబࠕఱ࡛ࡍ࠿㸽ࠖ⛎᭩ࠕ㒊㛗ࡢ࠾ࡳࡸࡆᕪࡋୖࡆ
ࡿࢃ㸭ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࢆࡇࢇ࡞࡟㈔ࡗ࡚ࡶᅔࡿࡢࡼࡡ㸭ࢲ࢖࢚ࢵࢺ୰ࡔࡋࠖ㸦ࢳࣙࢥ
࣮ࣞࢺ᎘࠸ࡢᑡబࡣࡑࡢሙ࠿ࡽ㉮ࡗ࡚㏨ࡆฟࡍ㸧ᑡబ㸦ᚰෆㄒ㸸㒊㛗ࡵ ࠕࢳࣙࢥ
࣮ࣞࢺ༤≀㤋࡛ࠖἾᲬ࡜ᐦㄯࡋࡓࢇࡔ࡞ ࠾ࢀࡀ㏆࡙࠿ࢇሙᡤࢆ㑅ࡪ࡜ࡣጡᜥ࡞࠾
ࡸࡌࡔ㸧ࠗឡ࠘ ᕳ SS
㸶㸦ࢿ࣭࢜ࢼࢳࡢᛮ᝿ࢆࡶࡘࢸࣟࣜࢫࢺࡢ㞟ᅋࢆᡓ㌴࡛㏣࠸ࡘࡵ࡚㸧ᑡబࠕほᛕࡋࢁ
    ࢿ࣭࢜ࢼࢳࡵ㸟ࠖࢸࣟࣜࢫࢺࡢ㞟ᅋࠕ㝆ཧ  㸟ࠖࠗឡ࠘ ᕳ S
㸷㸦රኈྠኈࡢࡶࡵࡈ࡜㸧රኈ ࠕỴ㜚࡞࡝ᮃࢇ࡛࠾ࡽࢇ㸭⚾ࡣࡇࡢ⪅࡟ㅰ⨥ࢆồࡵ
࡚࠸ࡿࡢࡔ㸟ࠖරኈ㸰ࠕ⮑⑓⪅ࡵ ᛧࡌẼ࡙࠸ࡓ࠿㸟㸭࣮ࣔࣟࡢ㥽ኈࡢຬ⊛ࡉ࡜ࡣ
▱ࢀࡓࡶࡢࡔ࡞㸟ࠖරኈ ࠕ␗ᩍᚐࡵ ࢢࣛࢼࢲ࡟ᖐࢀ  㸟ࠖࠗ⋤ᇛ࠘㸶ᕳ S
㸦ࢻ࢖ࢶேㅁሗ㒊ဨ࠿ࡽⲴ≀ࢆዣࡗࡓࣟࢩ࢔ேㅁሗ㒊ဨྠኈࡢ఍ヰ㸧ࣟࢩ࢔ேㅁሗ
㒊ဨ㸯ࠕࢻ࢖ࢶேࡵ ࡊࡲ࣮ࡳࢁ࡛ࡍࡡ㸟ࠖࣟࢩ࢔ேㅁሗ㒊ဨ㸰ࠕᾋ࠿ࢀࡿ࡞㸭㏣
㊧㌴ࢆ㏣ࡗᡶ࠺ࡢࡔࠖࠗឡ࠘ ᕳ S
㸦࢝ࣝࣟࢫࡢᐙ࠿ࡽ⤮⏬ࢆ┐ࡳࡔࡋࠊ஺΅ࡢࡓࡵ࡟㟁ヰࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ㸧఑∖ࠕ࢜ࣛ㸟
࢝ࣝࣟࢫࡃࢇ࠿㸽࣑ࠖࣄ࢚ࣕࣝࠕ࣑ࣄ࢚ࣕࣝࡔ㸟ࠖ఑∖ࠕ  ࠶࠶⪁ேࡢᏞࡣ」ᩘ
࠸ࡓࡢ࠿࣑ࠖࣄ࢚ࣕࣝࠕἾᲬࡵ ⏝௳ࡣఱࡔ㸟㸭ࡼࡃࡶ࠾ࡌ࠸ࡉࢇࡢ኱ษ࡞⤮ࢆ┐
ࢇࡔ࡞㸟ࠖࠗឡ࠘ ᕳ S

㸿㸫㸰ࠕಟ㣭ㄒࢆ࡜ࡶ࡞࠺༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡿᑐ㇟ࢆᣦ♧ࡍࡿྡモ㸩ࡵࠖ
㸦࢚ࣥࣜࢣࡢࡏ࠸࡛Ṛࢇ࡛࠸ࡗࡓ཭ே࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࣟࢻࣜࢤࢫࠕ  ⚾ࡣ
࢔ࣛࣅ࢔ࢼࡢᡓ㜚ࢆỴࡋ࡚ᛀࢀ࡞࠸㸭ࣂࣞࣥࢩ࢔࡛ࡢ࠶ࡢᝏክࢆ෌⌧ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞
࠸ࢇࡔ㸭࠾ࡢࢀ ࡟ࡗࡃࡁ࢚ࣥࣜࢣࡵ  ࠖ࢔ࣝࣂࣞࢫࠕࡑࢀࡣ⋤ࡀ㦵㌟࡟ࡋࡳ
࡚ᜍࢀ࡚࠸ࡿ஦ࡔࠖࠗ⋤ᇛ࠘ ᕳ S
㸦↓ព㆑࡛ᜊே࡟ࡉࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚㸧㝧ᖹࠕ࠸ࡅ࡞࠸ࢼ͐ࡇ࣮ࡺ࣮ࡢ͐㸭࢖ࢣࢼ࢖
ᡭࡵ㸟ࠖࠗࣇ࢓࠘ᕳ S
4ࠕ⚾ࡶ ᮏࡢࢻ࣒ࣛ⨁ࡣ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡼࠖ㸦୰␎㸧㸦᝟ሗࢆ₃ࡽࡋࡓ⨾⾡ရἾᲬ
࡛࠶ࡿ఑∖࡟ྥ࠿ࡗ࡚㸧ᑡబࠕཱྀࡢ㍍࠸ἾᲬࡵ㸟ࠖ఑∖ࠕ4 ࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗࡓ
ࢇࡔࠖᑡబࠕ࠾ࢀࡀᩍ࠼ࡿࡶࡢ࠿㸟ࠖࠗឡ࠘ ᕳ S

㹀ࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞౯್ホ౯ࢆ⾲ࡍྡモ㸩ࡵࠖࡢ⏝౛
 ࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢ⏝౛ࡣࠊヰࡋᡭࡀࡑࡢゝㄒሙ࡟࠾࠸࡚༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡿᑐ㇟࡟ୗࡋࡓࢿ࢞ࢸ
࢕ࣈ࡞౯್ホ౯ࡀྡモ࡟⾲ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢྡモ࡟᥋ᑿㄒࠕࡵࠖࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋୗࡢ౛ᩥ
ࠕ↓♩⪅ࡵ㸟࡛ࠖ࠶ࢀࡤࠊࡏࡗ࠿ࡃຓࡅ࡟᮶ࡓࡢ࡟࠾ࡤࡅ࡜຺㐪࠸ࡋࡓ࣮࣎ࢼ࣒㐩࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊヰࡋᡭࡀୗࡋࡓ౯್ホ౯ࡀࠕ↓♩⪅ࠖ࡜࠸࠺ྡモ࡟⾲ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡢ
ᚅ㐝ⓗ࡞ព࿡ࡀ௜ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠕ↓♩⪅ࡵ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊヰࡋᡭࡀୗࡋࡓࢿ࢞ࢸ
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࢕ࣈ࡞౯್ホ౯࡜ࠊᑐ㇟ࢆ༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᚅ㐝ୖࡢព㆑࡜ࢆ⾲ࡍྡモࡀᩥࢆᵓ
ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ㹀㸫㸯ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞౯್ホ౯ࢆ⾲ࡍྡモࠖࡀಟ㣭ㄒࢆ࡜ࡶ࡞ࢃ࡞࠸ࡶࡢࢆ
ᣲࡆ㸦౛ᩥ 㸧ࠊࠕ㹀㸫㸰ࠖ࡜ࡋ࡚ಟ㣭ㄒࢆ࡜ࡶ࡞࠺ࡶࡢࢆᣲࡆࡿ㸦౛ᩥ 㸧ࠋ
 ࡇࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡣࠊࠕ㹀㸫㸰ࠖࡢ౛ᩥ ࠕ୺ேࡢᡭ࡟∳ࢆ❧࡚῝ᡭࢆ㈇ࢃࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ㣫
࠸≟ࡵ㸟 ࡢࠖ஧㔜ୗ⥺㒊ࡢࡼ࠺࡟ࠊẚ႘࡟ࡼࡗ࡚ᑐ㇟࡬ࡢ౯್ホ౯ࢆ⾲ࡍྡモ࡟᥋ᑿㄒࠕࡵࠖ
ࡀ᥋ࡋ࡚࠸ࡿ⏝౛ࡶほᐹࡉࢀࡿࠋ
 
㹀㸫㸯ࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞౯್ホ౯ࢆ⾲ࡍྡモ㸩ࡵࠖ
㸦ኚ࡞࣓࢖ࢡ࡛ኚ⿦ࡋ࡚ຓࡅ࡟⾜ࡗࡓࡀ㸧࣮࣎ࢼ࣒㐩ࠕࡂࡷ࠶  ࡗࠖࠕ࠾ࡤࡅ
  ࡗ ఑ࠖ∖ࠕ࠾ࡤࡅ࡜ࡣఱ஦ࡔ㸟㸭ࡏࡗ࠿ࡃຓࡅ࡟᮶࡚ࡸࡗࡓࡢ࡟ ↓♩⪅ࡵ㸟ࠖ
ࠗឡ࠘ ᕳ S
㸦ࡑࡢẼࡣ࡞࠸ࡀࠊἾᲬࡢせồ࡟ᛂࡌࡿࡩࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࣈࣜࢽࣕࢵࢡ㸦ᚰෆㄒ㸸
ࡇࡢࢃࡋࡀἾᲬ࡞࡝࡜ྲྀࡾᘬࡁࡍࡿࡶࡢ࠿ ហ࠿⪅ࡵ  㸟㸧ࠗឡ࠘ ᕳ S
 ᐙ⮧ࠕࡑࡢ࠾᪉ࡢ࠾࿨ࢆ᩿ࡘ⪅ࡣᚋࠎࡲ࡛ࡶ͐͐ࠖࢻ࣭ࣥ࣌ࢻࣟࠕ࠸࠸ࡓ࠸ࡢࡣࡑ
ࢇ࡞஦࠿ ⮑⑓⪅ࡵ㸭ᇳ⾜⪅ࡣࡶ࠺ࡑࡇ࡟᥍࠼࡚࠸ࡿࠖࠗ⋤ᇛ࠘㸵ᕳ S
㸦་⪅࡟⸆ࢆ㣧ࡲࡉࢀࡓࡏ࠸࡛㉳ࡁࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟⭡ࢆ❧࡚㸧ࢻ࣭ࣥ࣌ࢻࣟࠕ࣊
࣎་⪅ࡵ ⚾࡟ఱࢆ㣧ࡲࡏࡓ㸟ࠖ་ᖌࠕඖẼ࡟࡞ࡿ⸆࡛ࡍࠖࠗ⋤ᇛ࠘㸵ᕳ S

㹀㸫㸰ࠕಟ㣭ㄒࢆ࡜ࡶ࡞࠺ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞౯್ホ౯ࢆ⾲ࡍྡモ㸩ࡵࠖ
 ᑡబࠕ఑∖ࡀఱࡢ⏝ࡔ ᇳࠖ஦ࠕࡣ࠸㸭࣐࢖ࢭࣥࡲ࡛㣗ჾࢆ㈙࠸࡟⾜࠿ࢀࡿࡑ࠺࡛ࡍࠖ
ᑡబࠕࡑࢀࡔࡅ࠿ ᇳࠖ஦ࠕఱ࠿࠾⪃࠼ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞ཱྀࡪࡾ࡛ࡋࡓࡀ͐͐ ᑡࠖబࠕ  ࡑ
࠺࠿㸟ཌ࠿ࡲࡋ࠸ぢᰤࡗࡥࡾࡵ㸭࠾ࢀ࡟್ᘬࡁࡢࡁࡃᗑࢆ⤂௓ࡉࡏࡓ࠸ࢇࡔ࡞ࠖ
ࠗឡ࠘ ᕳ S
㸦⿬ษࡾ⪅ࢆ㈐ࡵ❧࡚࡚ゝ࠺㸧࢚ࣥࣜࢣࢫࠕ࿌Ⓨ࡞ࡽࢃࡋ࠿ࡽࡍࡿࡒ㸟㸭࢚ࣥࣜࢣ
࡟ෆ㏻ࡋ࡚㝜ㅛࢆ௻࡚ࡓ⿬ษࡾ⪅ඹࡵ㸟ࠖࠗ⋤ᇛ࠘ ᕳ S
㸦኱⋤࡛࠶ࡿ⮬ศࢆ㐶࠿࡟ࡋࡢࡄ⸽ᡃ㤿Ꮚࡢᶒຊࢆ⪺ࡁ㸧Ἡ℩㒊኱⋤ࠕ࠼࠼࠸ࡗ㸟
㸦୰␎㸧㸭↓♩࡛ࡈ࠺ࡲࢇ࡞⊦࠾ࡸࡌࡵࠖࠗ⪷࠘㸲ᕳ S
 ᑡబ㸦ᚰෆㄒ㸸㞷ᒣ࡛࠾ࢀࢆ᣺ࡾᅇࡋ࡚ࡃࢀࡓ໅ຮ㔝㑻ࡵ  ᚲࡎᤕࡲ࠼ࡿࡒ̿
̿㸟㸧ࠗឡ࠘ ᕳ S
   ࢻ࣭ࣥ࣌ࢻࣟ㸦ᚰෆㄒ㸸㸦๓␎㸧㉥࠸ᇛࡢ୰࡛㝜ㅛࢆ௻ࡳ࢔ࣛࢦࣥ⋤࡜୚ࡋࡓ⿬ษ
ࡾ⪅ ୺ேࡢᡭ࡟∳ࢆ❧࡚῝ᡭࢆ㈇ࢃࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ㣫࠸≟ࡵ  㸟࢝ࢫࢸ࢕ࣜ࢔⋤
ࡣ࠸࠿࡞ࡿ≛≅ࢆᡶࡗ࡚ࡶ࠾๓࡟ሗ᚟ࡍࡿ ࢔ࣈ࣮࣭ࢧ࢖ࢻࡼ ⚾ࡣ࠾๓ࢆチࡉࢇ
ࡒ  㸧ࠗ⋤ᇛ࠘㸶ᕳ S

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㹁ࠕࡑࢀ⮬యࡀ༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡢᚅ㐝ⓗ࡞ព࿡ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿྡモ㸩ࡵࠖࡢ⏝౛
 ࡇࡇ࡟ᣲࡆࡿࡢࡣྡࠊ モ⮬యࡀ༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡢᚅ㐝ⓗ࡞ព࿡ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠕࡇ࠸ࡘ ࠖࠕ࠶
࠸ࡘࠖࠕࡸࡘࠖࠕࡀࡁࠖࠕࡤࡤ࠶ࠖࠕࡌࡌ࠸ࠖ࡞࡝࡟᥋ᑿㄒࠕࡵࠖࡀ᥋ࡋ࡚࠸ࡿྡモ࡟ࡼ
ࡿ㈘ࡵᩥ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ⮬యࡀ༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡢᚅ㐝ⓗ࡞ព࿡ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿྡモ࡟ࠊࡉࡽ࡟༝
ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡢᚅ㐝ⓗ࡞ព࿡ࡀ௜ຍࡉࢀࡓࠕࡇ࠸ࡘࡵࠖࠕࡀࡁࡵࠖࡢࡼ࠺࡞ྡモࡀᩥࢆᵓᡂ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㹁㸫㸯ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕࡑࢀ⮬యࡀ༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡢᚅ㐝ⓗ࡞ព࿡ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿྡモࠖ
ࡀಟ㣭ㄒࢆ࡜ࡶ࡞ࢃ࡞࠸ࡶࡢࢆᣲࡆ㸦౛ᩥ 㸧ࠊࠕ㹁㸫㸰ࠖ࡜ࡋ࡚ಟ㣭ㄒࢆ࡜ࡶ࡞࠺
ࡶࡢࢆᣲࡆࡿ㸦౛ᩥ 㸧ࠋ

㹁㸫㸯ࠕࡑࢀ⮬యࡀ༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡢᚅ㐝ⓗ࡞ព࿡ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿྡモ㸩ࡵࠖ
 ࢪ࢙࢖࣒ࢬࠕࡰࡃࡀඛ࡛ࡍࡼ࣮ࡔࠖ఑∖ࠕ࠶ࡗ ࡇ࠸ࡘࡵ㸟ࠖࠗឡ࠘ ᕳ S
㸦㬀࡟㣵ࢆࡸࡾ࡞ࡀࡽᐶ࠸࡛࠸ࡿ㸧ࢻ࣭ࣥ࣌ࢻࣟࠕࡇࡸࡘࡵ ⋤࡟ࣇࣥࢆ࠿ࡅࡓ࡞ࠖ
ࠗ⋤ᇛ࠘㸳ᕳ S
 ࢻ࣭ࣥ࣌ࢻࣟࠕ㸦๓␎㸧ᅜ⋤࡜ࡣ✀㤿ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔ࡞ࠖ⋤ድࠕࢻ࣭ࣥ࣌ࢻࣟ ࡝
ࡇ࡬⾜ࡃࡢ࡛ࡍ㸟ࠖࢻ࣭ࣥ࣌ࢻࣟࠕ㮚⊁ࡾࡔ࡜ゝࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺㸭ኻ♩㸟ࠖᐓ┦㸦ᚰ
ෆㄒ㸸̿ᑠൔࡵ ࡸࡣࡾ͐͐ ࡇࡊ࠿ࡋࡃࡶ཯ᢠᚰࢆ㉳ࡇࡋ࡚ࡁࡓ࠿㸟㸧ࠗ⋤ᇛ࠘
㸯ᕳ S

㹁㸫㸰ࠕಟ㣭ㄒࢆ࡜ࡶ࡞࠺ࡑࢀ⮬యࡀ༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡢᚅ㐝ⓗ࡞ព࿡ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿྡモ㸩ࡵ ࠖ
 ఑∖ࠕᑡబ͐㸟㸭࡞ࡐྩࡀࡇࡇ࡟͐㸽ࠖࣝࢥࢵࢡࠕࡶ ࡶࡋࡸ࠶࡞ࡓࡀ౛ࡢ͐㸟 ࠖ
ᑡబࠕ౛ࡢࡔ࡜㸽᛹ࡋ࠸ࡸࡘࡵ ఱ⪅ࡔࠖࠗឡ࠘ ᕳ S
 㒊ୗ $ࠕࡇࡇࡲ࡛ᑠ㖹  ᯛྲྀࡾ㏉ࡋ࡟᮶ࡓࢇ࡛ࡍ࠿㸽 ఑ࠖ∖ࠕ↓♩⪅ ㈋ᅔ࡞Ⓨ᝿
ࢆࡍࡿ࡞㸟㸭⚾ࡣࠕ㕲⾑බࠖࡢ㌟ࢆ᱌ࡌ࡚ᙼࢆᩆ࠸ࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ㸭࣐ࣟࣥ
ࡢ࡞࠸ࡸࡘࡵ㸟ࠖࠗឡ࠘ ᕳ S
㸦஧᪥㛫∼ᒇ࡟ධࢀࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚㸧ࢪ࢙࢖࣒ࢬࠕࡰࡃࡣᑡబࡀಖ㔘㔠ࢆᡶ࠺
࠿ᚰ㓄࡞ࢇࡔ࣮ࠖ࣎ࢼ࣒ࠕᚊ൤࡟⣙᮰ࢆᏲࡿࡉࠖࢪ࢙࢖࣒ࢬࠕᚋ࡛ಖ㔘㔠ࡢㄳồ᭩
ࡀ᮶ࡓࡽᅔࡿࡌࡷ࡞࠸࠿㸟࣮ࠖ࣎ࢼ࣒ࠕே㉁ឤぬࡢ࡞࠸ࡸࡘࡵࠖࠗឡ࠘ ᕳ S
㸦㒊ୗ࡛࠶ࡿᮾ₎┤㥖ࡢᵝᏊࢆぢ࡚㸧⸽ᡃ㤿Ꮚ㸦ᚰෆㄒ㸸ࡩࡴ͐ 㥖ࡢࡸࡘࡵ Ἑ
ୖࢆ͐㸧ࠗ⪷࠘㸱ᕳ S

ࠕ̿ࡢࡸࡘࠖࡀୗ᥋ࡍࡿ㈘ࡵᩥ
 ౛ᩥ ࠕᦶ⌮ໃࡢࡸࡘ͐͐ࠖࠕ⸅Ꮚࡢࡸࡘ㸟ࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕ̿ࡢࡸࡘࠖࡀୗ᥋ࡍࡿ㈘
ࡵᩥࡀほᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢࢱ࢖ࣉࡣࠕ༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡿᑐ㇟ࢆᣦ♧ࡍࡿྡモࡢࡸࡘࠖࡢᙧᘧ࡟
㝈ࡗ࡚ほᐹࡉࢀࡿࠋࠕ̿ࡢࡸࡘࠖࡣࠊ᥋ᑿㄒࠕࡵࠖ࡜ྠᵝ࡟ࠊ᥋ࡋ࡚࠸ࡿྡモ࡟༝ࡋࡵࠊ
㈘ࡵࡢᚅ㐝ⓗ࡞ព࿡ࢆ௜ຍࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠕ̿ࡢࡸࡘࠖࡀᚋࢁ࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿྡモࡀࡑࢀࡔ
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ࠋࡿࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ᩥࡵ㈘ࠊࡁ࡜ࡿࢀࡉ⏝㐠࡚ࡋ࡜ᩥ࡛ࡅ
࡞ࡁ࡛⏝㐠࡚ࡋ࡜ᩥࡵ㈘ࡣ࡛ࡅࡔࠖࡘࡸࠕࠊࡎࢀࡉᐹほࡣᩥ࡞࠺ࡼࡢࠖ㸟ࡘࡸࠕࠊ࠾࡞
ࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠕ࡛ᙧࡢࠖࡘࡸࡢ̿ࠕࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺౑࡚ࡋ❧⮬ࡣࠖࡘࡸࠕࠊࡾࡲࡘࠋ࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍຍ௜ࢆ࿡ពࡢࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊ࡚࠸௜࡟ࠖ モྡࡿࡍ♧ᣦࢆ㇟ᑐ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㉁ᛶࡿࡍᙜ┦࡟ࠖࡵࠕㄒᑿ᥋ࡣࠖࡘࡸࡢ̿ࠕࠊࡕ༶
⌮ᦶࠕᏊ㤿ᡃ⸽㸧࡚ࡗ▱ࢆ஦ࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆື⾜ࡿࡍ཯࡟ྥពࡢศ⮬ࡀໃ⌮ᦶࡢᘵ㸦
S ᕳ㸲࠘⪷ࠗࠖ͐ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ ͐͐ࡘࡸࡢໃ
ᫍ㸧ࡁ௜ࡀẼ࡟஦ࡿ࠸࡚ࡋ⾜ᑿ࡛ࡲ࡟ࢺ࣮ࢹࠊࡀᏊ⸅ࡿࡃ࡚ࡋᅇࡅ࠿࠸㏣ࢆศ⮬㸦
S ᕳ㸳࣑࠘࣍ࠗ㸧࡚ࢇ࡞ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡲ࡟ᡤ࡞ࢇࡇ㸟ࡘࡸࡢᏊ⸅㸸ㄒෆᚰ㸦ᙧ
ࡼࡢࠖ㸟㑻㔝ࡢ⏣ᒣࠕࡿࡍ᥋ୗࡀࠖ㑻㔝ࡢ̿ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡢࠖࡘࡸࡢ̿ࠕ
ࠋࡿࢀࡉᐹほ࡟ⓗᖖ᪥ࡶᩥࡵ㈘࡞࠺

ᩥࡵ㈘ࡿࡼ࡟モྡࡢ࡝࡞ࠖ㑻㔝ࠕࠖࡘ࠸࠶ࠕࠖࡘ࠸ࡇࠕ
ࠊࡵࡋ༝ࡀయ⮬ࢀࡑࠊࡣ࡝࡞ࠖ㸟࢖ࢪࢪࠕࠖ㸟ࡘ࠸࠶ࠕࠖ͐ࡘ࠸ࡇࠕࡿࡆᣲ࡟  ᩥ౛ 
ࠋࡿ࠶࡛ᩥࡵ㈘ࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆᩥࡀモྡࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ࿡ព࡞ⓗ㐝ᚅࡢࡵ㈘
⛠ே஧ࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖ㸟࢓ࡲࡉࡁࠕࠖࢀࡢ࠾ࠕࠖ ࠻ࡵ࡚ࠕ ᩥ౛ࠊࡣ࡟ࣉ࢖ࢱࡢࡇ
ࡢ࡚ࡋ࡜ᩥࡅ᥃ࡧ࿧ࡶᩥ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡿࢀࡉᐹほࡶᩥࡵ㈘ࡿࡼ࡟モྡࡿࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜
ࠖࢀࡢ࠾ࠕࠖ࠼ࡵ࡚ࠕモྡࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙࡛⠇ࠊ⠇ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡓࡶࡣ⬟ᶵ
ࡢ࠾ࠕࠖ ࠻ࡵ࡚ࠕࠊࡾ࠾࡛ࢇྵࢆ࿡ព࡞ⓗ㐝ᚅࡢࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࡀయ⮬ࢀࡑࡣࠖࡲࡉࡁࠕ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࡀᡭࡋヰࢆ≀ேࡿࡍ♧ᣦࡀモྡࡢࡽࢀࡇࠊࡣࠖ㸟࢓ࡲࡉࡁࠕࠖࢀ
㸦㔛㯞⏣὾ࠊ࡚࠸࠾࡟㸧㸸㸦㤶஭➲ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ㆑ពࡢୖ㐝ᚅ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ࠺
⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ᩥฟ⾲ࡣᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞࡍ⾲ࢆ౯ホ್౯࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠕࡘࡘࡋ⏝ᘬࢆ㸧㸸
್౯࠸Ⰻ࡛ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊࡋᑐ࡟ࡢ࠸࡞ࡀせᚲࡿࡍᅾᏑࡀ㇟ᑐࡿ㈞ࢆࣝࢸࢵࣞ࡟ሙㄒゝࠊࡋ
ࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡆ࠶ࡵ࡯ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿⪺࡚࠼ᩒࢆࢀࡑࠊࡣᩥࡆ࠶ࡵ࡯ࡍ⾲ࢆ౯ホ
࠺ࡼࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᅾᏑࡀ㸧㇟ᑐࡿࡆ࠶ࡵ࡯㸻㸦ᡭࡁ⪺࡟ሙㄒゝࠊࡽ࠿
ពࡢୖ㐝ᚅ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ࡞࠺ࡼࡢࠖ㸟࢓ࡲࡉࡁࠕࠖࢀࡢ࠾ࠕࠖ ࠻ࡵ࡚ࠕ ᩥ౛ࠊ࡟
ࡀࡓࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉヰⓎ࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⪺ࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊࡀᩥࡍ⾲ࢆ㆑
࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ᩥࡵ㈘ࡿ࠶࡛ᩥฟ⾲ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᩥࡅ᥃ࡧ࿧ࡣᩥࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡗ
ࠋࡿࢀࡽ
࣐ࠖ࢔ࡢࡇࠕࠖ㑻㔝ࡢࡇࠕࠖ㸟  ࢔ࣂࣂࡢ࠶͐࠶ࠕ ᩥ౛ࠊࡣ࡟ᩥࡵ㈘ࠊ࠾࡞
ᐹほࡀ౛⏝ࡘࡶ࡟ᘧᙧࡢᩥࢆ࡝࡞ࠖࡢ࠶ࠕࠖࡢࡇࠕࡿ࠶࡛ᘧᙧࡿࡍ♧┤ࢆ㇟ᑐࠊ࡟࠺ࡼࡢ
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿ࡭㏙ࡃࡋヲ࡛⠇㸴ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠊࡀࡿࢀࡉ
ࡰ ࠼͐࠸ࠕᖹ㝧㸧␎୰㸦ࠖ࡞ࡔ࠺ࡼ࠸࡞ࡀẼඖڧ㡭㏆ ࣮࣮࣊ࣚࡓࡋ࣮࡝ࠕᖌ⚙   
ࡍࢆゝⓎ࡞⫹኱ࡣ࡜⢔⮬ ͐ࡘ࠸ࡇ㸸ㄒෆᚰ㸦ᖌ⚙ࠖࡍ࡛ࢇ࡞୰⢔⮬㸭͐ࡔࡓࡣࡃ
S ᕳ㸲࠘࢓ࣇࠗ㸧࠿࠸࡞ࡷࡌࡿ
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ᚰ㸦ࢫࣜࢩ࢜㸧࡚ࡵ═ࡽ࠿ࡃ㐲ࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋࡃⰋ௰࡜ᘵ඗ࡢ௚ࡀጒࡢࡾධ࡟Ẽ࠾㸦
S࠘ࢫࢩ࢖ࠗ㸧͐ࡵࢺࢭ㸟ࡘ࠸࠶㸸ㄒෆ
ࡑࠕ࣑࣍㸧࡚ࢀࡽࡵồࢆ᝿ឤ࡚࠸ࡘ࡟ရసࡢᒣୖᮧᮌࡿ࠶࡛ᐙ⏬ᮏ᪥ࡢᐆᅜ㛫ே㸦
ࣝࣗ࢟ ࠺࠺࠺ࡄࠕࡀ⭡࠾ࡢ࣑࣍ࠊ࡛୰㏵ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜㸦ࠖ͐ᛮ࡜ࡔ࢖ࣞ࢟࠶ࡷࡾ
࡟࡜ࡇࡓࢀࢃ➗㸦ࠖ࠿ࢦࣥࢲࡾࡼⰼࠕᒣୖᮧᮌ㸧࡚ࡋ࠸➗኱ࠊ࡛ࡢࡓࡗ㬆࡜ࠖࣝࣝ
S ᕳ㸳࣑࠘࣍ࠗࠖ㸟࢖ࢪࢪࠕ࣑࣍㸧ࡽࡀ࡞ࡅࡘࡆᢞࢆ☇ⲔⲔ᢯ࠊࡋᛣ⃭
࣮ࣚ㸧ࡿ࠸࡚ࡋヰࢆ࡜ࡇࡓࡋࢢࣥ࢕ࢸࢵࢭࢆ࠸ྜぢ࠾ࡢ࡜ᛶ⏨ࡢ⪅ࡾࢃኚ࡜ࡊࢃ㸦
 ࢥ࣮ࣚࠕ࣑࣮࣍ࠖ࡟ࡢࡓ࡚ࡗᛮ࡜ࡃ࠸ࡃࡲ࠺࡜ேࡢ࠶ࡽ࡞ࡓࢇ࠶ ࡔࢇ࣮࡞ࠕࢥ
S ᕳ㸰࣑࠘࣍ࠗࠖ ࠻ࡵ࡚
ࡲ࠾ࡾࡣࡸ ࢀࡢ࠾ࠕ㸧࡚ࡗ࠿ྥ࡟ேᮏࡓࡗ┒ࢆẘࡿ࠸࡟ሙࡢࡑࠊ࡚ࢀࡽ┒ࢆẘ㸦
S࠘ࢫࢩ࢖ࠗࠖࡣ࠼
㸟࡚ᚅ ࢖࢜ࠕᖹ㝧㸧࡚ࡗධ࡟ࡅຓࢆࡢࡿ࠸࡚ࢀࡲࡽ࠿࡟ᛶ⏨ࡢ௚ࡀᏊࡢዪ࡞ࡁዲ㸦  
ࡘࡢఱࡢᮒ┿ ࡞ࡿࡤࡷࡋฟ㸟࢓ࡲࡉࡁࠕ୍◲ࠖࡒࡔࢇࡃ⾜࡬ᅜ୰࡜ࡃࡰࡣዪᙼ
S ᕳ࠘࢓ࣇࠗࠖ㸟࡞ࡓࡗ࠿ᝏ ࡉࢬ࢟ࡢ⋢͐ࡓ㸭͐ࡗࡃࠕᖹ㝧ࠖࡔࡾࡶ
࡚ࡗ࠸࠸ࡶ࡚ࢀࡃ࡚ࡋࣛࣂࢆፉࡽ࠿ࡿධࡀ㔠㝤ಖ㸭ࡽࡓࡋヰ㟁࡟ぶ୧ࡈ᪥௒ࠕᐙ኱ 
S ᕳ㸳࣑࠘࣍ࠗ㸧㸟  ࢔ࣂࣂࡢ࠶͐࠶㸸ㄒෆᚰ㸦࣑࣍ࠖࡼࢃࡓ࡚ࡗゝ
ࠖ㸟ࡐࡿࡸ࡚ࡏぢࢆ┠࠸③㸭㸟ࡏ㏉ࢆ࣒ࣝ࢕ࣇࣟࢡ࢖࣐ ࠶ࡉࠕࢡࢵ࢕ࢹࡋᢲࡾࡈ 
㔝ࡢࡇ ࡞ࡿࡅࡊࡩࠕࢡࢵ࢕ࢹࡋᢲࡾࡈࠖࢀࡃ࡚ࡋ㞳ࡽ࠿ࡓぢ࠺ࡶࡣ┠࠸③ࠕ∖఑
S ᕳ ࠘ឡࠗࠖ㑻
࡟㠃ࡢ஦௙ࡀ⇕᝟ࡢࡑ㸭ྩ࣮ࣛ࢝ ࡡࡿ࡚ࡋ࢟࢖࢟࢖࠿ࢇ࡞࡚᮶࡟⏺ୡࡢࡇࠕྩ 0
S࠘ேᑠࠗ㸧࣐࢔ࡢࡇ㸸ㄒෆᚰ㸦ྩ࣮ࣛ࢝ࠖࡡ࡟ࡢ࠸࠸࡜ࡿࢀࡉ࠿⏕ࡶ

ᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞ
࡜ᩥࡿࡍ࡜Ꮚ㦵ࢆゝయࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ࡁ࡜ࡃࡘࢆែᝏ࡟ᵝྠᩥࡵ㈘ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛⠇㸯 
ࡑ࡬ࠕࠖ㸟⪅࠿ࡤࠕࡣᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ㸧 ஭➲㸦ᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞࠊ࡚ࡋ
ࡾᛣ࠺࡞ࡶ࡜࡟౯ホ್౯ࡢ࡬㇟ᑐࡢᡭࡋヰࠕࠊ࡛ᩥ࡞࠺ࡼࡢࠖ㸟㑻㔝ࡁࡘბࠕࠖ㸟ࡾࡀ᭤
ࠋ㸧S㸦ࡿ࠶࡛✀୍ࡢᩥฟ⾲ࡿࠖࡍ ฟ⾲ࢆព᝟ࡓࡗ࠸࡜࡝࡞⶜౲ࠊᝏ᎘ࠊࡳ⶜ࠊࡾლࠊࢀ࿈ࡸ
㝈࡟౯ホ್౯࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡣ౯ホ್౯ࡿࢀࡉୗ࡟ேࡿ࠶࡛㇟ᑐ࡚ࡗࡼ࡟ᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞࠕ
ࡿࡍヰⓎࢆࢀࡑࡣᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ⏝ᘬ࡟ୗ௨ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸㸧S㸦࡚ࠖࢀࡽ
ࠋࡿ࡞࡜Ⅽ⾜ヰⓎ࠺࠸࡜ࠖࡿ㈞ࢆࣝࢸࢵࣞࠕࡀ࡜ࡇ
࡚ࢀࡉᡂᵓࡀᩥࠊࢀࡉ⾲࡟ᘧᙧ࠺࠸࡜モྡࡀ౯ホ್౯ࡓࡋୗ࡟㇟ᑐࡀᡭࡋヰࠊࡣࢀࡑ
࡜ࡇࡿࡍヰⓎ࡜ࠖ㸟ࡎࡽ▱᜝ࠕࠖ㸟⪅࠿ࡤࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸
ヰⓎࢆࡽࢀࡇࠊࡕ༶ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋୗ࡟㇟ᑐࢆ౯ホ್౯ࡿࡅ࠾࡟ሙㄒゝࡢࡑࠊ࡛
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡢࡑⅭ⾜࠺࠸࡜ࠖ ࡿ㈞ࢆࣝࢸࢵࣞࠕࡿࡺࢃ࠸ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
࿡ពࡢᩥࡀ㸧ࡿ㈞ࢆࣝࢸࢵࣞ㸻㸦࿡ពࡢయ⮬Ⅽ⾜ヰⓎࡣࠖ㸟ࡎࡽ▱᜝ࠕࠖ㸟⪅࠿ࡤࠕ
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㸧㸸 ஭➲㸦ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡔᩥࡿࡃ࡚ฟ࡟㠃๓࡚ࡋ࡜
ࡋ࡜࠺ࡼࡋ࡟࠸ࡏࡢࢀ⑂ࡢྖୖࢆ㝿ᡭ୙ࡢ㌟⮬ࠊࡤࢀ࠶࡛ࠖ㸟⪅♩↓ࠕ ᩥ౛ࠊࡤ࠼౛
⏝㐠࡚ࡋ࡜ᩥࠊࢀࡉ⾲࡛モྡ࠺࠸࡜ࠖ⪅♩↓ࠕࡀ౯ホ್౯ࡓࡋୗࡀᡭࡋヰ࡚ࡋᑐ࡟ୗ㒊ࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࡋ࡛࠺ࡼࡢࢀ⑂࠾ࡀబᑡࠕୗ㒊ࠖࡓࡗ࠿ࢇࡏ࿌ሗ࡛ࢇ࡞ࢆ஦࡞せ㔜࡞ࢇࡇࠕబᑡ 
 ஭➲㸦S ᕳ ࠘ ឡࠗࠖ㸟⪅♩↓ ࠿ࡿࡍ࡟࠸ࡏࡢᖺࡢࢀ࠾ࠕబᑡ࡛ࠖ͐ࡢࡓ
㸧ᙜ┦࡟㸶ᩥ౛㸸
ࣝࢸࢵࣞࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡜ࠖ⪅♩↓ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ୗ㒊ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍヰⓎ࡜ࠖ㸟⪅♩↓ࠕࡣᡭࡋヰ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆⅭ⾜ࡿ㈞ࢆ
ࡶࡴྵࢆࠖࡢ࠶ࠕࠖࡢࡇࠕ࡞࠺ࡼࡢࠖ㸟⪅࠿ࡤࡢࡇࠕࡣ࡟ᘧᙧࡢᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞࠊ࠾࡞ 
ࢵࣞࠕࢆศ㒊ࡿࡓ࠶࡟ࠖ⪅࠿ࡤࠕモྡࡿ࠶࡛౯ホ್౯ࡓࡋୗ࡟㇟ᑐࡀᡭࡋヰࠊࡀࡿ࠶ࡀࡢ
 ࠋ㸧S㸦ࡪ࿧࡜ࠖࣝࢸ

 ᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞ࡜ᩥࡵ㈘ ᩥែᝏ
ࡽ࠸⏝࡟ࡁ࡜ࡃࡘࢆែᝏࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᩥࡿࡍ࡜Ꮚ㦵ࢆゝయࠊࡣᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞ࡜ᩥࡵ㈘ 
ᡭࡋヰࡿࢀࡉฟ⾲࡟ᩥࠊ࡛ࡌྠࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛✀୍ࡢᩥฟ⾲ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᩥࡿࢀ
ࠊࡾ࠶࡛Ⅽ⾜ࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࡀ࡜ࡇࡿࡍヰⓎࢆᩥࡵ㈘ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ఝࡃࡼ࡟ᖖ㠀ࡶព᝟ࡢ
ヰⓎࠕࡣ⪅୧ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࡿ㈞ࢆࣝࢸࢵࣞࡀ࡜ࡇࡿࡍヰⓎࢆᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞ
࡚࠸࠾࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㸧㸸 ஭➲㸦ࠖࡿࡃ࡚ฟ࡟㠃๓࡚ࡋ࡜࿡ពࡢᩥࡀ࿡ពࡢయ⮬Ⅽ⾜
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡶ
ࠊࡾ࠾࡚ࡋᡂᵓࢆᩥࡀㄒࡘࡶࢆ࿡ព࡞ⓗ⨬༝ࠕࠊࡣᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞ࡜ᩥࡵ㈘ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
ࡋヰࡢ࡝࡞⶜౲ࠊᝏ᎘ࠊࡳ⶜ࠊࡾლࠊࢀ࿈ࡸࡾᛣࡢ࡬㇟ᑐࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍヰⓎࢆࢀࡑ
࡞ⓗᣓໟ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡜ࠖ ᩥࡃࡘࢆែᝏࠊࡘࡘࡋฟ⾲ࢆព᝟ࡢᡭ
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿ࡚❧࡚ࡋ࡜ࠖᩥែᝏࠕࢆᩥࡘࡶࢆᛕᴫ
ᩥࡵ㈘ࠋࡘࡶࢆᚩ≉ࡿ࡞␗ࡀモྡࡿࡍᡂᵓࢆᩥࠊࡣ࡛ᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞ࡜ᩥࡵ㈘ࠊࡋ࠿ࡋ 
ኴࠕࡣモྡࡿࡍᡂᵓࢆ ᩥࠊ࡛ࡢ࠺⾜ࢆⅭ⾜࠺࠸࡜ࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝࡛࡜ࡇࡿࡍヰⓎࢆࢀࡑࠊࡣ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࢆ㇟ᑐࡀᡭࡋヰ࡟༢ࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖࡘ࠸ࡇࠕࠖࡘࡸࡢ㑻ኴࠕࠖࡵ㑻
⾜ヰⓎࠊࡣᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞࠊ᪉୍ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡍ⾲ࢆ౯ホ್౯࡞ⓗయලࠊ࡛ࡢࡶࡍ♧ࢆ
モྡࡿࡍᡂᵓࢆᩥࠊࡵࡓ࠺⾜ࢆⅭ⾜࠺࠸࡜㸧ࡿ㈞ࢆࣝࢸࢵࣞ㸻㸦ࡍୗࢆ౯ホ್౯࡚ࡋ࡜Ⅽ
ලࡓࡋୗ࡟㇟ᑐࡿ㈞ࢆࣝࢸࢵࣞࡀᡭࡋヰࠊ࡞࠺ࡼࡢࠖ⪅Ꮥ୙ぶࠕࠖ⪅Ẽᾋࠕࠖ⪅࠿ࡤࠕࡣ
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ࠋ࠸࡞ࡋ࿡ពࢆࡅ࠿ࡁാࡢ࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⪺ࢆ㇟ᑐࠊࡣ࡜ࠖࡃࡘࢆែᝏࠕ࠺ゝ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡜ࡇࡢ᫂⮬ 
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ࠖ⪅࠿ហࠕࠖ⪅♩↓ࠕモྡࡍ⾲ࢆ౯ホ್౯࡞ⓗయලࡓࡋୗ࡟㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝࡚࠸࠾࡟
ࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊ࡜࡜ࡇࡍୗࢆ౯ホ್౯࡟ⓗయලࠊࡾ࠶࡛౛⏝ࡿ࠸࡚ࡋ᥋ࡀࠖࡵࠕㄒᑿ᥋࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆⅭ⾜ࡢ᪉୧ࡢ࡜ࡇࡿ
ࡍ♧ࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠕࡣᘧᙧࡢᩥࡵ㈘ࠊࡀࡓࡋ♧ᥦࢆᆺ㢮ⓗᘧᙧࡢᩥࡵ㈘࡛⠇㸱 
ࡿࡆᣲ࡟⠇ ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡘࡶࢆ㐀ᵓࡢࠖศ㒊ࡍ♧ࢆ㆑ព㐝ᚅࡢࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝㸩ศ㒊
ࠖ&ࠕࠖࠊ %ࠕࠖࠊ $ࠕࣉ࢖ࢱ࠸࡞ࢃ࡞ࡶ࡜ࢆㄒ㣭ಟࡢࠖ ᩥࡵ㈘ࡿࡍ᥋ୗ࠘ࡀ ࡵ ㄒࠗᑿ᥋ࠕ
ࠊ࡟࠺ࡼࡍ♧ࡀࠖ㸟ࡵࡘ࠸ࡇࠕࠖ㸟ࡵ⪅♩↓ࠕࠖࡵࢶࣥࢤࠕࠊࠊ ᩥ౛ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟
ࣉ࢖ࢱ࠺࡞ࡶ࡜ࢆㄒ㣭ಟࠋࡿ࠸࡚ࡋ᥋ୗࡀࠖࡵࠕㄒᑿ᥋࡟モྡࡍ♧ࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝
ࡲ࠿ཌࠕࠖ   ࡵࢣ࢚ࣜࣥࡁࡃࡗ࡟ࠕࠊࠊ ᩥ౛㸦ࠖ&ࠕࠊࠖ%ࠕࠊࠖ$ࠕ
̿ࠕ࡟ྃయ㐃ࡍ♧ࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊࡶ㸧࡝࡞ࠖࡵࡘࡸ࠸ࡋ᛹ࠕࠖࡵࡾᙇࡗᰤぢ࠸ࡋ
ࠊࡾ࠾࡚ࡗಀ࡟య඲ศ㒊ࡓࡗᣓ࡛㸧㸦ࡣࠖࡵࠕㄒᑿ᥋ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᥋ୗࡀࠖࡵ
㸧ࡘࡸ࠸ࡋ᛹㸦ࠕࠖࡵ㸧ࡾᙇࡗᰤぢ࠸ࡋࡲ࠿ཌ㸦ࠕࠖࡵ㸧ࢣ࢚ࣜࣥࡁࡃࡗ࡟㸦ࠕࡣ㐀ᵓࡢᩥ
ࠊࡋ♧ࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝࡚ࡋ໬య୍ࡀయ඲ྃయ㐃࡚ࡵྵࢆྃ㣭ಟࠊࡕ༶ࠋࡿ࠶࡛ࠖࡵ
ࡀ࠘ࡘࡸࡢ̿ࠗࠕࡿࡆᣲ࡟⠇ ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᥋ୗࡀࠖࡵ̿ࠕ࡟ࢀࡑ
ࡿࡍ♧ᣦࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࡶ㸧࡝࡞ࠖ͐͐ࡘࡸࡢໃ⌮ᦶࠕ ᩥ౛㸦ࠖᩥࡵ㈘ࡿࡍ᥋ୗ
㔝ࠗ࠘ࡘ࠸࠶ࠗ࠘ࡘ࠸ࡇࠗࠕࡿࡆᣲ࡟⠇  ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ᥋ୗࡀࠖࡘࡸࡢ̿ࠕ࡟モྡ
ࠊࡵࡋ༝ࡀモྡࡢࡽࢀࡇࠊࡶ㸧࡝࡞ࠖ͐ࡘ࠸ࡇࠕ ᩥ౛㸦ࠖᩥࡵ㈘ࡿࡼ࡟モྡࡢ࡝࡞࠘㑻
࠸࡛ࢇྵࢆ࿡ព࡞ⓗ㐝ᚅࡢࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࡀయ⮬モྡࡢࡇࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ♧ᣦࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘
ࠋࡿ
㆑ព㐝ᚅࡢࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝㸩ศ㒊ࡍ♧ࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠕࡀᘧᙧࡢᩥࡵ㈘࡟࠺ࡼࡢࡇ
ᛂ┦࡟⬟ᶵࡢᩥ࠺࠸࡜ࠖࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࢆ㇟ᑐࠕࡀࢀࡑࠊࡣࡢࡘࡶࢆ㐀ᵓࡢࠖศ㒊ࡍ♧ࢆ
ࡘბࠕࠖ㸟㑻㔝ែኚࠕࡣᘧᙧࡢࣝࢸࢵࣞࡶ࡚࠸࠾࡟ᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ
㇟ᑐࠊࡋᩡ཰࡟ㄒ୍モྡࠕ࡚ࡌᛂ࡟⬟ᶵࡢᩥ࠺࠸࡜ࠖࡿ㈞ࢆࣝࢸࢵࣞࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖ㸟ࡁ
ࡶᩥࡵ㈘ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㸧㸸 ஭➲㸦ࠖᘧᙧ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡚ࡋ࡜࠘๓ྡࠗࡿࡅ௜ࡾ㈞࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼ഛࢆᘧᙧࡢᛂ┦࡟⬟ᶵࡢᩥࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡶᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡟ⓗ⣔య࡟࠺ࡼࡢḟࢆᩥែᝏࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨

ࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࢆ㇟ᑐ࡟༢ ձ
ᩥࡵ㈘
ࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝㸩ࡍୗࢆࠖ౯ホ್౯࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠕ࡞ⓗయලղ  ᩥែᝏ
   
ࡍୗࢆࠖ౯ホ್౯࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠕ࡞ⓗయල͐ᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞ

ࡵ㈘ࡿࡍ᥋ୗࡀ࠘ࡵࠗㄒᑿ᥋ࠕ⠇ ࠊࡣࡢࡿࡍᙜヱ࡟ࠖࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࢆ㇟ᑐ࡟༢ձࠕ
ࡑࠗ㹁ࠕ⠇  ࡜ࠖ࠘ࡵ㸩モྡࡿࡍ♧ᣦࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠗ㸿ࠕ⠇  ࡕ࠺ࡢࠖᩥ
ᩥែᝏ
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࠘ࡘࡸࡢ̿ࠗࠕ⠇ ࠊࠖ࠘ࡵ㸩モྡࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ࿡ព࡞ⓗ㐝ᚅࡢࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࡀయ⮬ࢀ
ࠖᩥࡵ㈘ࡿࡼ࡟モྡࡢ࡝࡞࠘㑻㔝ࠗ࠘ࡘ࠸࠶ࠗ࠘ࡘ࠸ࡇࠗࠕ⠇ ࠊࠖᩥࡵ㈘ࡿࡍ᥋ୗࡀ
ࡢࡿࡍᙜヱ࡟ࠖࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝㸩ࡍୗࢆࠖ౯ホ್౯࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠕ࡞ⓗయලղࠕࠋࡿ࠶࡛
ホ್౯࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠗ㹀ࠕ⠇  ࡕ࠺ࡢࠖᩥࡵ㈘ࡿࡍ᥋ୗࡀ࠘ࡵࠗㄒᑿ᥋ࠕ⠇ ࠊࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ࠖ࠘ࡵ㸩モྡࡍ⾲ࢆ౯

モ♧ᣦࡿࢀࡉᐹほ࡟ᩥࡵ㈘
㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡞ࠖ㸟  㑻㔝ࡢ࠶ࠕࠖ㑻㔝ࡢࡇࠕ ᩥ౛ࠊࡣ࡟ᩥࡵ㈘ 
ࡢࡶࡘࡶ࡚ࡋ࡜ᘧᙧࡢᩥࢆࠖࡢ࠶ࠕࠖࡢࡇࠕモ♧ᣦࡍ♧࡟ⓗ♧┤ࢆ≀ࡸேࡿ࠶࡛㇟ᑐࡿࡵ
 ᩥ౛ࡢ⠇ ࠖࠊ ࡵࡘࡸࡇࠖࠕ 㸟ࡵࡘ࠸ࡇࠕ ᩥ౛ࡢ⠇ ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉᐹほࡀ
ࢆᩥࡀࠖࡘ࠸࠶ࠕࠖࡘࡸࡇࠕࠖࡘ࠸ࡇࠕモ♧ᣦࠊ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡞ࠖ㸟ࡘ࠸࠶ࠕࠖ͐ࡘ࠸ࡇࠕ
࠶ࠕࠖࡢ࠶ࠕࡣモ♧ᣦࡿࢀࡉᐹほ࡟ᩥࡵ㈘ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡉᐹほࡀ౛⏝ࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓ
ࠖࡢࡑࠕࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ㝈࡟モ♧ᣦࡢ⣔ࢥ࣭࢔ࡢ࡝࡞ࠖࡘࡸࡇࠕࠖࡘ࠸ࡇࠕࠖࡢࡇࠕࠖࡘ࠸
๓ࢆᅾᏑࡢᡭࡁ⪺ࡣ⏝౑ࡢモ♧ᣦࡢ⣔ࢯࠋ࠸࡞ࢀࡉᐹほࡣモ♧ᣦࡢ⣔ࢯࡢ࡝࡞ࠖࡘ࠸ࡑࠕ
࠸࡞ࢀࡉᐹほࡀモ♧ᣦࡢ⣔ࢯ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊ㸧㸸 ၨᮏྜྷ㸦ࡵࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜ᥦ
ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᐃㄆ࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⪺ࡀ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊ࡚࠸࠾࡟ᩥࡵ㈘ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜
ࠖ㸟ࡐࡿࡸ࡚ࡏぢࢆ┠࠸③㸭㸟ࡏ㏉ࢆ࣒ࣝ࢕ࣇࣟࢡ࢖࣐ ࠶ࡉࠕࢡࢵ࢕ࢹࡋᢲࡾࡈ 
㔝ࡢࡇ ࡞ࡿࡅࡊࡩࠕࢡࢵ࢕ࢹࡋᢲࡾࡈࠖࢀࡃ࡚ࡋ㞳ࡽ࠿ࡓぢ࠺ࡶࡣ┠࠸③ࠕ∖఑
㸧ᥖ෌  ᩥ౛㸦S ᕳ ࠘ឡࠗࠖ㑻
఑࡚ͤࡅཷࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡀ⨁࣒ࣛࢻࡀࡓ᮶࡟ᡤሙ࠺࠸࡜ࡓぢࢆ⨁࣒ࣛࢻࡀ∖఑㸦
ࠖ㸟  ࠿ࡓࡗࡀࡸࡁࡇࡑ࠺኱ࡾࡣࡸ㸭㸟  㑻㔝ࡢ࠶ࠕబᑡ㸧࠸࡞࠸࡟ሙㄒゝࡣ∖
S ᕳ ࠘ឡࠗ
࠸࡚ࡆᗈࢆᅗᆅ࡚ࡵṆࢆ㌴ࠕ∖఑㸧ࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡚࠸ࡘ࡟4 ဨ㒊ሗㅁேࢫࣥࣛࣇ㸦
  ࡵ㑻㔝ࢫࣥࣛࣇࡢ࠶ࠕబᑡࠖ ࡼࡔࢇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㉺ࢆඛ࡟4 ࡣࡕࡓྩ㸭ࡔ࠺ࡑࡓ
S ᕳ ࠘ឡࠗࠖ  ࡞ࡔẼࡃᢤࡋฟࢆࢀ࠾࡛⩏୺ேಶࡶ࡛ࡲࡇ࡝㸭
㸭㸟͐࠿࠺ࡑ  ࠕ㸧ࢀࡉ࿌ሗࢆ⏬ィࡢࡾษ⿬ࡢ⮧ᐙࠊࡽ࠿ഄᐦ㸦ࢻ࢖ࢧ࣭࣮ࣈ࢔ 
S ᕳ ࠘ᇛ⋤ࠗࠖ㸟͐͐࠿ࡓࡗษ⿬ࡾࡣࡸ ࡵ⪅ᙅ㌾ࡢ࠶
ࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᐃㄆ࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⪺ࡀ㇟ᑐࡿ㈞ࢆࣝࢸࢵࣞࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞ
㝈࡟モ♧ᣦࡢ⣔ࢥ࣭࢔࡝࡞ࠖࡢࡇࠕࠖࡢ࠶ࠕࡣࡢࡿࢀࡉᐹほࠊࡎࢀࡉᐹほࡣモ♧ᣦࡢ⣔ࢯ
ᚲࡘࡶ࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⪺ࢆ㇟ᑐࡿࡵ㈘ࠊࡵࡋ༝ࠊࡣᩥࡵ㈘ࠋ㸧㸸 ஭➲㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ྠ࡜ᩥࡾ㈞ࣝࢸࢵࣞࠊࡶ࡚ぢࡽ࠿Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ㉳ඹ࡜モ♧ᣦ࡞ࢇ࡝ࠊࡾ࠶࡛ᩥ࠸࡞ࡢせ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ᩥฟ⾲ࡃࡌ


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࠾ࢃࡾ࡟
 ࠕኴ㑻ࡵ㸟ࠖࠕኴ㑻ࡢࡸࡘ㸟ࠖࠕࡇ࠸ࡘ㸟ࠖࡢࡼ࠺࡞ࠊ༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡢᚅ㐝ⓗ࡞ព࿡ࡀ
ྵࡲࢀࡿྡモ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿᩥࢆ㈘ࡵᩥ࡜ᢕᥱࡋࡓࠋ㈘ࡵᩥࡣᝏែࢆࡘࡃ࡜ࡁ࡟⏝࠸
ࡽࢀࠊྠᵝ࡟ᝏែࢆࡘࡃ࡜ࡁ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᩥ࡛࠶ࡿࣞࢵࢸࣝ㈞ࡾᩥ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕ༝⨬ⓗ࡞
ព࿡ࢆࡶࡘㄒࡀᩥࢆᵓᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆⓎヰࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑐ㇟࡬ࡢᛣࡾࡸ࿈ࢀࠊ
ლࡾࠊ⶜ࡳࠊ᎘ᝏࠊ౲⶜࡞࡝ࡢヰࡋᡭࡢ᝟ពࢆ⾲ฟࡋࡘࡘࠊᝏែࢆࡘࡃᩥ࡛ࠖ࠶ࡿࠕᝏែ
ᩥࠖ࡜ࡋ࡚య⣔ⓗ࡟఩⨨࡙ࡅࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᝏែᩥࡣࠊࡑࢀࢆⓎヰࡍࡿࡇ࡜࡛ᝏែࢆࡘࡃ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⾜࠸ࡘࡘࠊ༝ࡋࡵࠊ
㈘ࡵࡿᑐ㇟࡬ࡢ᝟ពࢆ⾲ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣ᪤࡟㏙࡭࡚ࡁࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ヰࡋᡭࡢ୰࡟࠶ࡿ༝ࡋࡵࠊ㈘ࡵࡢ᝟ពࢆ⾲ฟࡍࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣࠊࡑ
ࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ୍࡚᪉࡛ྠ᫬࡟ヰࡋᡭࡢᛣࡾࡸ៽ࡾࠊ౲⶜ឤ᝟ࡀ㍍ῶࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊᝏែᩥࡣⓎヰࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ヰࡋᡭࡀឤࡌ࡚࠸ࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞
ឤ᝟ࢆ㍍ῶࡋࠊ࿴ࡽࡆࡿ࡜࠸࠺๪ḟⓗ࡞ຠᯝࢆࡶࡘᩥ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ ࠋᒸᓮ㸦㸸㸧ࡣ
ࠕ㍍༝ㄒࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㠀♫఍ⓗ࡞⾲⌧࡛࠶ࡾࠊࡇࡢㄒࡢ౑⏝ࡀゝㄒ୺య⮬㌟ࡢရ఩ࢆୗࡆ
ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࠊ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚࠶ࡲࡾⓎ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜
㏙࡭ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ㍍༝ㄒࠖࡀᩥࢆᵓᡂࡍࡿᝏែᩥࢆⓎヰࡍࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡟ヰࡋᡭ⮬㌟
ࡢရ఩ࢆୗࡆࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡛ࡶࡈࡃ᪥ᖖⓗ࡟ᝏែᩥࡢ⏝౛ࡀほᐹࡉࢀࡿࡢ
ࡣࠊヰࡋᡭࡀឤࡌ࡚࠸ࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟ࢆ㍍ῶࡋࠊ࿴ࡽࡆࡿ࡜࠸࠺ᝏែᩥࡢ๪ḟⓗ࡞ຠ
ᯝࡺ࠼࡟ࠊゝㄒάືࡢ୰୍࡛ᐃࡢᏑᅾព⩏ࢆࡶࡘ࠿ࡽ࡞ࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ⰾ㈡⥀㸦㸧ࠗ⌧௦᪥ᮏㄒࡢᩥἲ̿᪥ᮏᩥἲᩍᐊ࣭᪂ゞ∧̿࠘ᩍ⫱ฟ∧
὾⏣㯞㔛㸦㸧ࠕゝㄒ⾜ື࡜ࡋ࡚ࡢ⨬ࡾ̿᪥ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒࡢ⨬ࡾ⾲⌧ࡢᑐ↷࠿
ࡽ̿ࠖࠗᚅවᒣㄽྀ ᪥ᮏᏛ⠍࠘➨  ྕ኱㜰኱Ꮫ
ட஭Ꮥ࣭Ἑ㔝භ㑻࣭༓㔝ᰤ୍⦅ⴭ㸦㸧ࠗゝㄒᏛ኱㎡඾ ➨㸴ᕳ ⾡ㄒ⦅࠘୕┬ᇽ
⚄㇂㤾㸦㸧ࠕ᥋ᑿㄒࠖᯇᮧ᫂⦅ࠗ᪥ᮏᩥἲ኱㎡඾࠘᫂἞᭩㝔
ᯇୗ኱୕㑻㸦㸧ࠗᨵ᧝ᶆ‽᪥ᮏᩥἲ࠘ຮㄔ♫
ᐑᆅ⿱㸦㸧ࠕ㍍༝ㄒࠖ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦඾࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ
᳃㔜ᩄ㸦㸧ࠗ᪥ᮏᩥἲ㏻ㄽ࠘㢼㛫᭩ᡣ
                    
 ὾⏣㸦㸸㸧ࡀࠕᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᝏཱྀ࡜࠸࠺ゝㄒⓗᨷᧁࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢝ࢱࣝࢩࢫࡀ
㉳ࡇࡿࠋᝏཱྀࡀ཯♫఍ᛶࢆᣢࡘࡇ࡜࡜ࠊ࢝ࢱࣝࢩࢫࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣྠࠊ ࡌ஦ᐇࡢูࡢ஧㠃࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭ࠊ
⡿ᕝ᫂ᙪ㸦㸸㸧ࡀࠕ༝⨬⾲⌧ࡢᶵ⬟ࡣᮏ᮶ࠊᩛព࣭៮ᝏ࣭᎘ᝏ࣭㍍⶜࡞࡝ࡢឤ᝟ࢆ⾲ฟࡍࡿ࢝ࢱࣝࢩࢫ
ᶵ⬟࡟࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᝏཱྀࠖࡸࠕ༝⨬⾲⌧ࠖࢆཱྀ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣヰࡋᡭ࡟ࠕ࢝ࢱࣝࢩࢫࠖࢆ୚࠼ࡿ࡜
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᚲࡎࡋࡶ࢝ࢱࣝࢩࢫࢆᚓࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡴࡋࢁࠊヰࡋᡭࡀឤࡌ࡚࠸ࡿࢿ
－ 33 －
ᒸᓮṇ⥅㸦㸧ࠕᚅ㐝⾲⌧ࠖ໭ཎಖ㞝࣭㕥ᮌ୹ኈ㑻࣭Ṋ⏣Ꮥ࣭ᒣཱྀె⣖࣭ቑῡᜏྜྷ⦅ࠗ᪥
ᮏᩥἲ஦඾࠘᭷⢭ᇽ
➲஭㤶㸦㸧ࠕ⌧௦ㄒࡢឤືᩥࡢᵓ㐀̿ࠕ࡞ࢇ࡜ࠖᆺឤືᩥࡢᵓ㐀ࢆࡵࡄࡗ
࡚̿ࠖࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘➨  ᕳ  ྕ ᪥ᮏㄒᏛ఍
➲஭㤶㸦㸧ࠕ࿧ࡧ᥃ࡅᩥࠖࠗ᪥ᮏᩥ⸤◊✲࠘➨  ᕳ  ྕ 㛵すᏛ㝔኱Ꮫ
➲஭㤶㸦㸧ࠕࣞࢵࢸࣝ㈞ࡾᩥ࡜࠸࠺ᩥࠖࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘➨  ᕳ㸲ྕ ᪥ᮏㄒᏛ఍
➲஭㤶㸦㸧ࠕ࡯ࡵ࠶ࡆࡿᶵ⬟ࢆࡶࡘᩥ̿࡯ࡵ࠶ࡆᩥ࡟ࡘ࠸࡚̿ࠖࠗ᪥ᮏᩥ⸤◊✲࠘➨
 ᕳ㸯ྕ㛵すᏛ㝔኱Ꮫ
బ⸨Ṋ⩏㸦㸧ࠕ༝⨬ㄒࠖబ⸨Ṋ⩏࣭๓⏣ᐩ⚑⦅㞟௦⾲ࠗ᪥ᮏㄒ኱஦඾㸦ୗ㸧࠘ᮅ಴᭩
  ᗑ
ᒣ⏣Ꮥ㞝㸦㸧ࠗ᪥ᮏᩥἲᏥᴫㄽ࠘ᑌᩥ㷝
⡿ᕝ᫂ᙪ㸦㸧ࠕ༝⨬⾲⌧ࡶኚࢃࡾࡺࡃࠖࠗ᭶หゝㄒ࠘ ኱ಟ㤋᭩ᗑ
ྜྷᮏၨ㸦㸧ࠕ᪥ᮏㄒࡢᣦ♧モࢥࢯ࢔ࡢయ⣔ࠖࠗ᪥ᮏㄒ◊✲㈨ᩱ㞟 ᣦ♧モ࠘ࡦࡘࡌ᭩
  ᡣ

⏝౛ฟ඾
ࠗឡ࠘͐㟷ụಖᏊ࢚ࠗࣟ࢖࢝ࡼࡾឡࢆࡇࡵ࡚࠘⛅⏣᭩ᗑ㸭ࠗ⋤ᇛ࠘͐㟷ụಖᏊࠗ࢔ࣝ࢝ࢧ
ࣝ̿⋤ᇛ̿࠘⛅⏣᭩ᗑ㸭ࠗ⋤ᐙ࠘͐⣽ᕝᬛᰤᏊࠗ⋤ᐙࡢ⣠❶࠘⛅⏣᭩ᗑ㸭ࠗ⪷࠘͐ụ⏣⌮
௦Ꮚࠗ⪷ᚨኴᏊ࠘୰බᩥᗜࢥ࣑ࢵࢡ∧㸭ࠗᑠே࠘͐ᕝཎἨࠗᑠேࡓࡕࡀ㦁ࡄࡢ࡛࠘ⓑἨ♫
㸭࣑ࠗ࣍࠘͐஧ࣀᐑ▱Ꮚࠗࢺࣞࣥࢻࡢዪ⋤࣑࣍࠘ㅮㄯ♫ₔ⏬ᩥᗜ㸭ࠗࣇ࢓࠘͐ᒸ㔝⋹Ꮚࠗࣇ
࢓ࣥࢩ࢕ࢲࣥࢫ࠘ᑠᏛ㤋ᩥᗜ㸭ࠗ࢖ࢩࢫ࠘͐ᒣᓊᾴᏊࠗ࢖ࢩࢫ࠘₻ฟ∧♫㸭ࠗࢠࣥ࠘͐኱
࿴࿴⣖ࠗ࣋ࣅ࣮ࢩࢵࢱ࣮࣭ࢠࣥ࠘ㅮㄯ♫


࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟ࢆ㍍ῶࡋࠊ࿴ࡽࡆ࡚࠸ࡿࠋ
